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 データベースに収録した 2006 年 1 月から








2006 年 1 月から 2009 年 12 月までに個別指
定された有害図書は 6,985 冊（延べ 9,620 冊）
である。詳細は表 1 に示す（括弧内は延べ数）。 
 
表 1：2006-2009 年の有害指定数 
 図書等 映画 DVD 等 ゲーム 
2006 1,859(2,741) 380(1,194) 134(135) 2 
2007 1,569(2,184) 310( 853) 74 (74) 30 
2008 1,963(2,515) 556(1,534) 74 (74) 3 





報の公開状況を調査した。また，2006 年 1 月
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ージ数の 10 分の 1 以上又は合わせて 10 ページ
以上を占めるもの」を全て規制の対象としている。 
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例による有害指定一覧表 平成 18 年 7 月～平成
18 年 12 月』, p.35. 12 行目・13 行目で，「話王 12
月号」が 2 つある。
表 2：各都道府県による有害図書リストの公開状況 
都道府県 Web 提供 都道府県 Web 提供 
北海道 × × 滋賀県 ○H19- × 
青森県 × ○H13- 京都府 ○H20- ○H15- 
岩手県 ○H19- × 大阪府 ○H18- × 
宮城県 ○H20- ○H12- 兵庫県 × × 
秋田県 ○H14- × 奈良県 × ○H14- 
山形県 × ○ 和歌山県 × ○H18- 
福島県 × × 鳥取県 × ○H12- 
茨城県 ○H18- × 島根県 × × 
栃木県 × ○H17- 岡山県 ○H22 × 
群馬県 × ○H9- 広島県 × × 
埼玉県 × × 山口県 × × 
千葉県 × × 徳島県 × × 
東京都 ○H18- ◎S39- 香川県 ○H18- ○H11- 
神奈川県 ○H9- ○S30-S50,S63-H8 愛媛県 × × 
山梨県 ○H18- ○H18- 高知県 × × 
新潟県 × × 福岡県 × × 
富山県 × ○H13- 佐賀県 ○H21- × 
石川県 × × 長崎県 ○H20- ○H15- 
福井県 × × 熊本県 × × 
岐阜県 ○H18- ○H18- 大分県 × × 
静岡県 ○H19- × 宮崎県 × ○H18- 
愛知県 × ○H19- 鹿児島県 × ○H3- 
三重県 × × 沖縄県 × × 
Web ページで公開している場合は「Web」に公開されている有害図書リストの年号を記載し，さらに，筆者ら
の問い合わせに応じ 2010 年 9 月 3 日までに提供された場合は「提供」に同様の年号を記載している。 
